值得注意的“石斑鱼误译现象” by 纪太平











































































词汇手册》 (商务印书馆 1 9 83 年出版 )译为 「于 ( `
、 J . (汉 日英旅游常用









而 (中日分类词典 )增订本 (外文出版社 1 9 9 1 年





印书馆 19 62 年出版 )
、
(新 日汉词典 )( 辽宁人 民出版社 1 9 7 9 年出






那么权根据 r 店辞苑 J
、 r 学研国藉大辞 典 J





















, f 一 」一词系直接从英语 的
“


















` 、 J一词在 r庄 辞苑 J 及 r 学研国 籍大辞 典 J等辞典中
均有出现
。 r 庄辞苑 J在该词条下明确 注着三个汉字 : 石斑焦
。 r 学研国












` 、 」一词也出现在 r庄辞 苑 J 中
,
所注汉字为「石蝶 J二字
。 「崖以赴 J 一
词
,















据查 r 万有百科大事 典 J
,
「求惊赴 」为「仗九 J中最为普通 的一种
.





















而 日语中的「协 U 力
f
扎 、
、 J却是属于 比目鱼类 (比 目鱼双 目在鱼体
左侧
, 「母 ( `


















































































































而且 「新 凹」二字的读音还注着 「 L 凡
5 0









































































, ` 夕 莎止 J呢 ? 此时的
「又一
, 考夕 蓉上 J
,
尽管汉字可和 「今 ( 、
、 」相同
.



















































油条简单地译为 「二 一于 了 才 J或「心 今匕止
于」
,
日本人似乎都默默接受了
。
可见汉语中某些难译的专用词
,
必要
时是可以以现代音直接音译过去的
,
对某些词汇的音译加上对 日本人
的灌输
,
这也是一种中日间文化交流和传播的手段
。
总之
,
词汇翻译是翻译工作的基础
,
它关系到词语扩展后的词组
、
句子以至于篇章的翻译
。
试想一下
,
石斑鱼一词
,
如融入菜谱
.
写入烹
调一类的书中
,
它岂不是也要对该文该书的翻译质量发生影响吗 ? 所
以在 日汉对译中
.
我们一定要防止出现
“
石斑鱼误译现象
” ,
把好词语翻
译这一关
。
